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2000年7月 初旬、爽やかな初夏の香 りが漂 っている日文研 に来て以
来、1年 中、殆 どとい うほ ど、私 の研究室の鍵 の出入帳は、`シ ン'
という字で埋 められた。
朝7時 半出勤、夜8時 頃退勤。何でこんなに忙 しかったのか、忙 し
かったと言 うよ りも楽 しかった という方が、正答 といえ よう。




日文研の、 この1年 間の生活において、何 よりも、影響 されたこと
は、私の研究の視界の拡大である。古代中国、韓国、 日本語の言語以
外は、あ まり関心 を寄せなか った。 しか し、言語 とその他 の文化 との
関わ りを究めることは、何 よりも大切であることを覚えたのである。
流 ・棄 という字 は、遙か昔の大陸で、初生児を川へ流 し、草むらに
棄て る習俗を表す字 として創 られ た。`流'の 右旁 の上 の字 と`棄'
の上の字は、子を逆 さまにした、母体か ら生 まれ出る`子'の 姿であ
る。又、`文'も 、今 は`文 字'を 表す字であるが、元 は人間が一生
を終えて、あの世 に去 る時、文廟(祖 廟)に 祝祷 を行 う儀式の一つ と
して屍体の胸 に刃物で文身の傷 をつ ける習俗 を表す字である。
これか らの私の研究は、`文 字は、文化 の始 まり'と い う意識 を基
に、東アジア文字学 と文化 について勉強 したいと思い、先ず、この よ
うな拙論を世に出 してみた。
今後 とも、先学諸氏の心か らのご指導 をお願い申 し上げる次第であ
る。
遅ればせ なが ら、年中、お忙 しい ところ、お世話をして下 さった千
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KWAKYoung-Cheol




マ リア ・ロ ドリゲス ・デル ・ア リサ ル(ス ペ イ ン ・マ ドリ





ミケー レ ・マ ルラ(カ リフォルニア大学 ロサ ンゼ ルス校準
教授 ・日文研 客員助教授)
MicheleF.MARRA
「弱 き思惟一解 釈学の未来を見 なが ら」
⑳ 95.13(1997)

















繝 欣也(カ ナダ ヴ リティッシュコ。ンビア大学教丶
授 ・日文研 客員教授)
KinyaTSURUTA
「向こう側の文学一 近代か らの再生一 」
⑳ 9.9.9
(1997)
ポー リン ・ケ ン ト(龍 谷大学助教授)
PaulineKENT




セオ ドァ ・ウィ リアム ・グーセ ン
(カナダ ・ヨー ク大学準教授 ・日文研客員助教授)
TheodoreWilliamGOOSSEN







(カナ ダ ・モ ン トリオー ル大学準教授 ・日文研来訪研究員)
カール ・モスクCarlMOSK
(カナ ダ ・ヴ ィク トリア大学教授 ・日文研客員教授)
ヤ ン ・シコラJanSYKORA
(チ ェコ ・カ レル大学助教授 ・日文研客 員助教授)
鶴田欣也KinyaTSURUTA(カナ ダ ・ブ リテ ィッシュコ
ロンビア大学教授 ・日文研 客員教授)
パネルデ ィスカ ッシ ョン










(韓国 ・仁済大学校 人文社会科学研究所教授 ・日文研客員
教授)
KANGShin-pyo












シュテフ ァン ・カイザー(筑 波大学教授)
StefanKAISER




ス ミエ ・ジ ョー ンズ






リヴ ィア ・モ ネ














(米国 ・バ ッサー大学助教授 ・日文研来訪研究員)
PeipeiQIU





(ス イス ・チュー リッヒ大学講師 ・ユ ング派精神分析 家 ・
日文研 客員助教授)
BrunoRHYNER





アハ マ ド.ム,、 マ ド.フ ァ トビ.モ ス タフ ァ 丶
(エジプ ト ・カイロ大学講師 ・日文研客員助教授)
AhmedM.F.MOSTAFA
「「愛玩』一安 岡章太郎の 「戦後』のは じま り」
⑫ 10.11.10(1998)
ア リソン ・トキタ
(オース トラリア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)
AlisonMcQUEEN-TOKITA





(英国 ・シェフィー ル ド大学教授 ・東京大学客員教授)
GlennHOOK












シー ラ ・ス ミス
(米国 ・ボス トン大学助教授 ・日文研客員助教授)
SheilaSMITH




エ ドウィ ンA .ク ランス トン
(米国 ・ハーバー ド大学教授 ・日文研 客員教授)
EdwinA.CRANSTON






(米国 ・オハ イオ州立大学助教授 ・日文研 客員助教授)
WilliamJ.TYLER












マ リア ・ヴォイヴォデ ィッチ








(米国 ・ケ ドレン精神衛生セ ンター箱庭療法 トレーニ ング













ジャ ン ・ノエ ル ・ロベール






ヴラデ ィスラブ ・ニ カノロヴ ィッチ ・ゴ レグ リャー ド
(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研究所サ ンク トペテルブル
ク支部極東部長 ・日文研 客員教授)
VladislavNikanorovichGOREGLIAD






(カナ ダ ・カルガ リー大学準教授 ・日文研客 員助教授)
X.JieYANG




エ ミリア.ガ デ レワ 丶
(日文研 中核 的研究機 関研 究員)
EmiliaGADELEVA
「年末 ・年始の聖なる夜











アンナ ・マ リア ・トレーンハ ル ト
(ドイッ ・デュ ッセル ドル フ大学教授 ・日文研客員教授)
AnnaMariaTHRANHARDT




ペ ッカ ・コルホネ ン







(韓国 ・国立全 南大学校副教授 ・日文研 客員助教授)
KIMJeong-Rye
「五 ・七 ・五、 日本 と韓国」
⑩ 12.6.13(2000)
ケ ネス ・リチ ャー ド
(県 立 長 崎 シー ボ ル ト大 学 教授 ・日文 研 客 員教 授)
KennethL.RICHARD
「出 島一 長 崎一 日本一 世 界 憧 憬 の 旅
サダキチ ・ハル トマン(1867-1944)と 倉場富三郎(1871-1945)」
12.7.11
(2000)
リュ ドミラ ・ホ ロ ドヴ ィッチ







(国際 日本文化研 究セ ンター外来研 究員)
MarkMELI




リチ ャー ド・ル ビンジャー
(米国 ・イ ンデ ィアナ大学教授 ・日文研 客員教授)
RichardRUBINGER
「読み書 きで きなか ったのは誰 か一明治の 日本」
⑭ 12.11.14(2000)
辛 容泰
(韓国 ・東国大学校 日本学研 究所研究員 ・日文研客員教授)
SHINYong-tae











バ ル ト・ガー ンズ
(国際 日本文化研究 セ ンター中核 的研 究機 関研 究員)
BartGAENS





(ヴ ァージニ ア大学教授 ・日文研 客員教授)
PaulS.GRONER








「中日姓名の比較にっいて一繖 の血縁性と社雑 一」 ノ













○ は 報 告書 既 刊
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■ 日時
2000年11月14日(火)
午後2時 ～4時
■ 会場
国際交流基金 京都支部

